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表 2　ロンドンから台湾・東アジアへの毛織物輸出額の推移
単位はポンド。シリング以下は切り捨て。
※ 史料では量についての単位はbale（梱）、piece（塊）、pack（包）など
バラツキがあり、長さyardで表されたり、粗密ordinary, fi neで表され
たりするので比較しがたい。貨幣表記法もロンドンではポンドである
が、アジアではレアルrealやドルdollerである。年はロンドン発の年。
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20 long cloth
w
ith other item
s
21
1680, 12, ?
T
aiw
an to B
antam
426, 177
cloth rashes, braodcloth , not vendible
return item
 list
22
1681, 8, 12
L
ondon to A
m
oy
441, 182
A
m
oy M
erchant 22 bales broadcloth ordinary £
807; 23 broadcloth fi ne £
2973 13s. 6d; 12 
packs perpetuano £
780; 12 bales cloth rashes £
612 15s. 7d; O
aklander, 14 braodcloth 
ordinary £
562 10s; broadcloth fi ne £
2082 9s 6d; 6 packs perpetuano £
390; 10 bales cloth 
rashes £
105 9s 4d; K
ent, 10 bales broadcloth ordinary £
390 15s; 14 broadcloth fi ne £
1755 
15s; 6 packs perpetuano £
490;  10 bales cloth rashes £
510 17s.
invoice. C
om
pany 
encouraged to sell.
23
1681, 12 22
T
aiw
an to B
antam
461, 186
C
om
pany's debt to T
aiw
anese Sinkoe. W
e expect to sell 7000-8000 R
s of E
uropean goods 
including 8 or 10 bales of braodcloth, perpetuano.
expecting goods from
 
B
antam
 to T
aiw
an
24
1682, 10, 2
L
ondon to C
aptains 
going to T
aiw
an
492, 197
som
e E
nglish cloth, 5 or 6 yds of scarlet, green purple others.
as a present to  trusty 
persons
25
1683, 1, 31
T
aiw
an to B
atavia
504-5, 202
2 bales of red close->
cloth rashes. A
fter revolution in C
hina 6 bales of broadcloth scarlet, 3 
or 4 black, cloth rashes, 4 perpetuano, 20 bayes cloth could be vendible.
correction of invoice
26
1683, 2, 21
T
aiw
an
508, 204
dubious trade offer by K
ing's U
ncle. broadcloth scarlet 1, sky 2 pieces; perpetuano
consultation
27
1683, 9, 25
T
aiw
an
514, 207
Sego's arm
y landed on T
aiw
an Sept 23.
consultation
??????????????????????
??
no.
year, m
onth, 
day
from
, to, or betw
een
reference (F
arrington, 
page, docum
ent num
ber)
textiles details
rem
arks
28
1683, 9, 25
T
aiw
an
515, 207
C
hinese G
eneral in T
aiw
an is G
o C
hungea. W
e offered bribe to top three. To Sego 4 
broadcloth, 3 perpetuano, B
ayes of C
olchester. to C
hungea, broadcloth allejayes 5, 
perpetuano, B
aftas, B
ayes of C
olchester. to C
hun C
hegeas, broadcloth allejays B
aftas fi ne 
B
ayes of C
olchester.
consultation
29
1683, 9, 29
T
aiw
an
518, 208
our expecting price list of E
urppean goods to C
hina. broadcloth 6 pieces total 492tal. 7m
 1c; 
perpetuano 4 pieces total 68tal. 8m
 0c; B
ayes of C
olchester 3 pieces 75 tal. 6m
 0c; silk 
carpet 43tal. 2m
 0c; total 680tal.3m
 1c. 
consultation
30
1683, 10, 10
T
aiw
an
522, 209
C
hina try to tax us. To avoid txing send bribe to G
enerals 2000-3000tal. of silver. broadcloth 
perpetuano clothrashes to be taxed now
 in stock; 5-6-1-0: 3+1/2-0-0-0. debt to T
aiw
anise.
consultation
31
1683, 11, 1
T
aiw
an
527, 210
bribes: gold copang real Japan copper broadcloth perpetuano B
ayes C
olchester, total 3090 
tal. 0m
 0c.
consultation
32
1683, 12, 20
T
aiw
an to Siam
550, 214
present to Sego; broadcloth 4 pieces £
83 2s 3+1/2d; perpetuano 3 pieces £
12 5s 0d; B
ayes 
C
olchester 1 £
7; total £
102 7s 3+1/2d.
long letter
33
1683, 12, 20
T
aiw
an to Siam
555-559, 214
bribe delivered; broadcloth £
11 10s 0d. cloth rashes perpetuano B
ayes of C
olchester total 
£
68 10s 6+1/2d; other item
s as bribes total 3090tal.
bribe
34
1683, 12, 20
T
aiw
an to Siam
565, 214
factory's stock list: broadcloth red, sky; perpetuano 4 yds cloth rashes 1 piece
list
35
1685, 4, 23
A
m
oy
687, 265
D
elight, C
hinese goods &
 E
uropean goods (broadcloth 3 foote/yard) cloth rashes 21 tal/
piece, perpetuano 20-22 tal/piece.
statem
ent
36
1685, 5, 4
A
m
oy
695, 267
6 bales broadcloth 15 pepetuano.
invoice, ship to A
m
oy
37
1686, 1, 1
A
m
oy to Surat
717, 276
159 broadcloth 170perpetuano 37 cloth rashes all dam
aged.
invoice of returning cargo
F
arrington, A
., ed. T
h
e E
n
glish
 F
a
ctory in
 T
a
iw
a
n
に
基
づ
い
て
筆
者
作
成
。
??
The Return case seen through the documents of Taiwan 
Factory of English East India Company
ASAJI Keizo
 After a visit of Return, a trade ship of English East India Company, to 
Japan in 1673 to re-open trade with Japan, was refused by Tokugawa Shogunate, 
the Company continued to try to sell English wool to Japan and Taiwan through 
various routes. A factory was established in Taiwan and asked the king of 
Taiwan to carry English wool to Japan. But Taiwan merchants refused to accept 
the company’s request saying that Japanese merchants might dislike buying 
English wool.
 Dutch East India Company may buy English woollen cloths in Bantam or 
in Batavia from English Company and bring them to Amoy and Nagasaki. 
English Company’s documents in British Library reveal English woollen cloths 
were not well bought in Amoy, and loaded them in a returning ship to Surat, 
India, via Taiwan. Ching dynasty prohibited the merchants of coastal area to 
trade freely with foreign merchants till Ching’s army did overcome the rule of 
the family of Cheng Ch’eng-kung, ‘Coxinga’, Taiwan king, in 1682. Then, in 1684, 
the government changed trade policy and let foreign traders have contact with 
Chinese ones under the strict regulation of Ching Government in Canton. But 
in Japan the strict trade regulation of European goods still existed after 1673. 
Only little amount of woollen cloths was permitted to be bought by Japanese 
wealthy people. 
 After 1684 Chinese adventurers into South East Asia increased their 
number and settled in various plantations there. Pirates in East Chine Sea 
became regulated by coastal guards of Ching dynasty, less smuggling prevailed 
since then. The Dutch and English East India Company tried to get copper from 
logistics between Asian nations. But triangle trade system by European 
companies did have a hard time to manage through in the last decade of the 
seventeenth century.
